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JJ¡̂ 5ÉSES DE LA REGION 
mmmt va a IMIIMIP m miu i 
"UPI ' 
£1 Municipio alcazarefio jya debiera de estar solucio 
^aprobado um proposi-
En át su interventor local 
Ion Santiago Roviraita-que 
tiende a gestionar el exprés 
ti'o de un millón de pesetas 
para urbanización y sanea-
Blemto. 
Este acuerdo de la muni-
ipalidad de Alcazarquivir 
iade repercutir con gran 
Unción en toda la prensa 
leí protectorado, y mucho 
asen los penódicos de la 
«gión del Lnkus que desde 
Bce muchos años vienen 
dorando en defensa de 
os intereses de esta ciudad 
ra resignada y tan abando 
lada en sus aspiraciones 
flmolo están sus herma 
as las poblaciones de La-
nche y Arci'a. 
Confinuada y estimula- ^ &e forman en ellüS-
nado desde aquel mes de 
junio del año 1911, que las 
trpoas españolas izaron su 
bandera en el campamento 
de Sidi Aisa y mas tarde en 
el zoco de Sidi Bnhamed. 
Pero parece ser que des-
pués de veintitrés años de 
protectorado, el municipio 
de Alcázar, va a arriesgarse 
a llevar a cabo ese tan ne-
cesario plan de urbaniza-
ción de la zona 
Un millón de pesetas es 
el importe que el Municipio 
a propuesta de su activo in 
terventor local don Santia. 
go Roviralta va a gestiona 
mediante un crédito para 
pavímeDtacíón de calles y 
barrios enteros, boy intran-
sitables por los barrizales 
D E S D E T E T U A M 
E! mm mmuíi imim-um 
i c i i i s i i i i e e i i it mmm 
»8 
bra ha sido la campaña 
pe un año y otro hemos 
Los famosos barrizales 
de Alcazarquivir, que ínun-
Ido haciendo p o r la ^ n y ensucian toda obra len 
onsírucción de los zocos, 
jue para Alcázar constitu-
id la misma aspiración, 
1̂  la construcción d e l 
l^río, para Larache. 
Nada se ha hecho ha ta 
tora, en asunto de tanta 
iportancia para el Muni-
'pio alcazareño. 
£n cuanto a la urbaniza-
10n y saneamiento de aque 
a población^ es problema 
zado aspiraciones, y solu-
cionado problemas que han 
de tener en nuestras colum 
fesalubridad pública que | ñas un extenso comentario. 
de embellecimiento y orna-
to de una ciudad moderna. 
Mas de un artículo he-
mos de dedicar a este inte 
resrntísimo acuerdo de la 
Junta Municipal de Alcázar, 
Como hablamos anunciado, el 
domingo a las cinco, tu/o lugar 
el engace matrimonial del joven y 
culto interventor de Aduana, d n 
Edutrdo Ronzano B*rroso, cor: 
la monísima sef onta Julieta Lio 
dr* Issaco. 
En la iglesia de Nuestra Seño 
ra de las Victorias, profusitiunte 
exornada y ante una concurren-
cia superior a 50Ü persona;^ ben 
dijo la unión el Hustrísiíno señor 
obispo de OalHpoli, reverendo 
padre Jrsé María Btíanzos. rir 
marón el acta como testigos, Su 
Excelencia el Alto Comisario, se-
ñor Rico Avello; el comandante 
de Regulares, señor Soto; el te-
niente de Aviación, señor Uriarte 
y los funcionarios de Fomento y 
Aduana, señores Saavedra y Su-
rroca; como padrinos, figuran el 
padre de la desposada, don José 
Llodra y la hermana del novio !a 
bella señorita Pepita Ronzano.' 
Terminada la ceremonia reli-
giosa, todos los convidados al 
acto se trasladaron al Hotel Na 
cional, donde se habían habilita-
do cuantas mesa^ y sillas se pu-
dieron encontrar disponibles. 
Tornan asiento en la presiden 
cia el ilustrísimo obispo de Gallí 
poli, que tiene a su derecha a la 
novia, S. E el Alto Comisario; se 
ñora del delegado de Fomento; 
don José Llodra: señora del oele 
gado de Hacienda y doñaVicen 
porque de sei una realidad ta Issaco> madre de ,a novia; a su 
se habrá conseguido en pcT izquierda, el novio; señora del se 
te la transformación de la Uetario general; don Manuel de 
ciudad, y se habrán alean- la plaza: señorita de Ronzano y 
n 1 iiisliz Fsrrere 
-mos recibido la sitúente no-
.«c ia Lo ims ion pro-hommíije 
Sánchez Perrero, que muy 
ôsos damos a la publicidad: 
'por disposición del Ministerio 
k Guerra, de fecha 16 de No-
^bre próximo pasado, y en 
Hito a la patriótica coopera-
n que prestó al ejército duran-
movimiento 'el 
Octubr 
¡e con distintivo blan-
revolucionario 
o -e de 1934, nuestro que-
0 J^vecino el notable aboga-
u> Juan Sánchez Perrero, ' le 
^" io otorgada la Cruz de la 




t ícid estimución a lan justa y me 
l l t i / recoml:>ensa, varios de sus 
L ^ ^ U H g o s , que desde este 
r ento se constituyen en «Co-
'e, -011 Pro-ho"^naje a Sánchez 
"Müvi ian a todos aque-
4 i'oran asociarse al mis 
^ Un dé ofrecerle por 
''P^ 'o.. las insignias de aque-
^ ^ ^ - o r a c i ó n , para corres-
m d l'eri eSta 0 C 3 s i ó n a la lat>Or . ^esiateresada que eQ tod 0 m0 
pusoiU buen f é r v i d o -
i 
incluso sacrificando propios i n -
tereses—cuando en otras y mu-
chas ocasiones hubo necesidad 
de recabar su concurso personal 
para dirigirse a los altos poderes 
en demanda de peticiones que 
afectaban a la población en gene-
ral. 
Larache y Diciembre 1935. 
La Comisión Organizadora 
PRIMERA LISTA 
D. Juan Sánchez Pol, 10; Seré* 
nísima Sra, Duq lesa de Guisa, 
50; Sr. Bajá de la ciudad, 15; don 
don Juan Serrano. En otras mesas 
vemos a las familias de Tánger, 
señores de García, de la razón so 
cial *La Valenciana»; señores de 
Raida e hijos, director del Banco 
Credit Foncier; de Díaz Merry 
fiscal del Tribunal Mixto; de Fran 
queira, secretario; de Marco, ad 
ministrador de las Electras; de Za 
mora, médico; de Jiménez, arqui 
tecto; de Montero, del comercio; i 
doctor Onicoa; vizconde de Pren 
tant; de Benayán, propietarius; se 
ñoritas de Ruiz y Van Más; de La 
CROxNICA DE LA ZFNA FRANCESA 
as rgpresBftíaGíooos eooMisas le la zona rompen 
con la Residencia 
José Hernández Larrea, 10; don 
Manuel Arenas, 10; D. Antonio 
Torregrosa. 10; Sres. Fernández 
uu, or. "«J* ^ - Vn "ÍV'TVT' i Alcalá Hnos 10; Sr. director del 
Salvador Mugica, 10; D ^ Manuel ^ D. José M. Ro 
Guimera, 10; D. Eugenio Mora j ̂  ^ Julio Llerena> 10; don 
Regil. juez de Primera Instancia, D José ^ 
10; D. José Tormo Roldan, juez D García García) 
de Paz. 5; D. Julio Gutiérrez B . r - j ^ M,e K. D Antonio 
ez. 5; don 
| Jorge D, Antonio 
j D. Antonio Más, 5; -
neto, representante del Mimste-| Sr. Ruiz Lop : 
rio Público, 10; D, Miguel Díaz, La 10. D> 
5; D.Jacob Benasuly. 10; señor j A J A G, 5; D. Domingo 
Chambón. 5; D. Francisco R o - ' r _ ; * K. n T n ^ A ^ r . \ . 
mán, 5; D. Alonso Borrero Gar-
fia, 5; D. José Vázquez Fernán-
dez, 5; D. Antonio Español, 10; 
D. Enrique Diaz, 5; D. Joseph 
Ic. Beneish, 10; D. Antonio Ló-
pez Escalan!, 10; D. José Gallego 
10; D. Vicente Moñino Ariza, 5; 
D. Blas Bustamante, 10; D. Car 
Garcia, 5; D. León Bendayán, 5; 
D. José Buendía, 5; S A, 5; D. Jo-
sé R. Atalaya, 5; D. E. Fernán 
dez, 5; D. Nicolás Díaz, 5; don 
A. García de Castro, 5; D, Emilio 
Alario, 5; D. Menahem Abecasis 
5; D. Juan Pascual, 5; D. Ramón 
Bellido, 5; D. Francisco Vicente 
las Domene-Gueti, 10; D, Aron 5; D. Antonio Cozar, 5; D. Car 
Beuguigui, 5; D, Carmelo Rosen-1 los ViUaverde, 5; Sr. X» 5. Tota 
do, 10; D* Lucio SaaywUMi 49*1*45 pesetas. 
rache y Fez, los copropietarios de 
la empresa La Valenciana, seño 
res Gargallo y Pérez de Castelló 
con sus hermanas; de Ceuta, lo? 
señores de Yaiverde y de Madrid 
los de Riazo; de Tetusn 1 s s ño 
res de Barceló, Gabrie ,- inspector 
de Sanidad, señor Torres, señor:' 
e hijas; inspector de Aduanas, se 
flor de Nogu^rol; señoritas de Se 
rrano, Robles, Lio ira. ViUaiba, 
AUrrón Abad; señores de Límia, 
Isidoro, Surroca, González, Bra 
vo, Entrena; señores de Uorent, 
de Sal aña, de Molina, de Rivero, 
de Mangado e - hijos, del Río, de 
Gutiérrez Soto, de Boyer; tenien 
te, señor Uriarte; señor Figueras; 
señores de Castro Garníca, de 
Abad, Francisco y Pío, de Vela, 
de Barriento, de Martídez e hija» 
del P-zo, de Franco, de Vila, da 
Montaner, de Vgngua, de Gum 
per, de Baldrich, de Toro, de 
Aracama, de S.aavedra; ingenie 
ros señores Llansó, Silvent; seño 
ritas de Martín Moreno; sidi Ben 
nani: señorita Mari Cruz Aumedo 
señores de Díaz Gómez, de To 
rrejón, de Caruncho, de Benet, 
de Cufiado, de Barbero y bella 
hermana, de Morejón, de Cien 
cas, de Delmas, de Villar, de la 
Cuadra Salcedo; señorita Luque; 
don Manuel Ronzano; Pepita Lio 
dra; señores de Achúte^ui; de Ba 
fieres; de Limiñana; de Freiré; de 
Peláez; de Espinosa; de Fuertes; 
de Rábena; de López de Murga; 
de González Isla; de lierralde; de 
Zárate; de Arévalo; de Llórente; 
de Marrero; de Martínez Cabrera; 
de la Cues»a; de Seija; de Rome 
ro Sixto, de Benito, comandante 
Granado y algunos más que senti 
mos no recordar. 
Fue servido el abundante y 
exquisito lunch siguiente: 
«Pavo y pollo trufado, jamón 
de York a la Gelatina, Pastel de 
Ave, Croute dé Toie-Grass, Ga-
lantina, Bouché Regina. Souíle 
Rosa María, Pastelería surtida, 
The, Vinos, Jerez C. Z., Fino Ga-
i ta no , Málaga, Champagne, 
Heidsiek». 
Al terminar de tomar el té, su 
mperial se retiró con su secreta-
rio entré aplausos de la concu-
rrencia; igualmente fué saludado 
-su excelencia el alto comisario al 
marcharse. 
En los grandes salones del ho» 
el, se formalizó un baile que re-
sultó muy animado, siendo ame-
nizado por la renombrada or-
questa Mena. 
Por la Prensa asistierón, por 
El Faro de Ceuta», Potous; Si-
món y Leopoldo de ft^da, por 
«La Gaceta de Africa»; y por esta 
y DIARIO MARROQUI, Méndez; 
y como fotógrafo, Díaz Escalona. 
La joven pareja, al despedirse 
y entrar en su nueva vida de ca-
sados fueron despedidos c o n 
aplausos y grandes demostracio 
nes de cariño. 
Felicitarnos muy cordialmen-
te al joven matrimonio, deseán-
doles un felicísimo viaje por Es-
paña y extranjero, haciéndolo 
extensivo a los padres, señores 
de Llodra y Ronzano. 
MENDEZ 
Mi ausencia de comunicación l regulaba, en el «Boletín Oñciab 
durante una dilatada temporada 
con Ins lectores, ha sido motiva-
da, no por desviación o aleja-
miento de las cuestiones de ac-
tualidad. Realmente no las ha 
habido; pequeños hechos aisla-
dos en el orden militar—el inci-
dente de Bu Denib, que abstuve 
de comentar, porque estos suce-
sos no forman parte de un con-
junto ni de un propósito—y algu-
das modificaciones de la fiscali-
dad zonal que, como los aumen-
tos de la tasa por gasolina, produ 
jeron un ligero movimiento pro-
testativo. 
Al reanudar la comunicación, 
he de señalar que estas lineas no 
tienen otra finalidad que el de 
dar cuenta, objetivamente, d e 
uno de los hechos más graves y 
de más trascendencia política re-
gistrados en este Protectorado, 
desde que se instalaron los fran-
ceses. Por ello ha tenido una re-
sonancia extraordinaria, y su so-
lución ha de realizarse en plazo 
breve, sin que pensemos en estos 
momentos, si las consecuencias 
han de ir parejas al motivo que 
las produjo. 
Como es sabido, dias antes de 
la celebración del Consejo de Go-
bierno, para el estudio y aproba-
ción de los presupuestos que han 
de someterse a la. sanción del jefe 
del Gobierno francés, se reúne la 
Comisión, que suele presidir el 
secretario general de la Residen-
cia y a la que asisten las repre-
sentaciones de los tres colegios; 
Cámaras Agrícolas, de Comercio 
y los elegidos sin pertenecer a 
ninguno de estos organismos. 
El presidente de la reunión, so 
metió a estudio de los concurren 
tesr unos textos ya aprobados pre 
viamente por la Metrópoli. Al co-
nocer este singularísimo hecho 
ios representantes de la Agricul-
tura manifestaron su extrañeza, 
ya que no podían comprender 
que se celebrara una reunión pa-
ra adoptar decisiones sobre asun-
to que ya no podían admitirlas. 
A estas protestas se unieron las 
de los representantes restantes, y 
por unanimidad, decidieron au-
sentarse y romper toda ciase de 
relaciones con la Residencia. 
Decidieron además; ya que los 
sagrados intereses que les estaban 
confiados no podían quedar rele-
gados, formar un comité de co-
ordinación que estudiara touo lo 
relacionado con la economía ma 
ñoqui , y sometiera sus deseos di 
reclamen., al Gobierno metropo-
litano, prescindiendo de la Resi 
dencia que. de modo dictatorial 
pretendía la aprobación de la ley 
económica del país. 
¿A quién achacar la culpa de 
cuanto sucede? Virtualmentc este 
divorcio entre organismos econó 
micos y la Residencia, no se ha 
producido en el instante mismo 
de la reunión de la comisión de 
Presupuestos. Dias antes, con 
ocasión de la reunión del Gonse-
El asombro que se produjo 
entre los reunidos fué extraordi-
nario, y se les replicó que Ma-
rruecos sólo había hecho aplicar 
los decretos leyes—los famosos 
restrictivos de la Metrópoli-y que 
se hacen extensivos a Marruecos. 
Ya el ánimo estaba predis-
puesto para una acluación más 
enérgica, y así ha sucedido. Real 
mente, los Consejos de Gobierno 
han perdido mucho del fin que 
perseguía el mariscal Lyautey 
cuando éste los instituyera; aquel 
'ontacto de opinión necesario en 
;viuella época, ha ido desapare-
ciendo, no sabemos por qué cau-
sas; en la primera época se re-
t üan periódicamente cada mes; 
m is tarde, fué debilitándose su 
acción hasta llegar en la actuali-
;! d a una reunión anual, con 
'< "asión de los presupuestos. De 
¿ a parte, la elección ae miem-
oros del Tercer Colegio, da a este 
Consejo un carácter social, y no 
económico, que este era el fin 
que se perseguía. Pero también 
hay que consignar que los miem-
bros de la Administracción no 
ven con buenos ojos este Consejo 
y van dejándolo abandonado, a 
tal extremo que, para la reunión 
última, en que se provocó la rup-
tura, no se conocía el orden del 
dia. 
No hay más solución para este 
desagradable asunto que el de 
hallar garantías escritas, que re-
glamenten 1 a consulta de los 
Cuerpos elegidos. Hay que evitar 
que el Consejo de Gobierno no 
decaiga, porque—es opinión de 
la prensa en general, aún de la 
oficiosa— la economía del país 
necesita de esas entidades y cor-
poraciones en las que se agrupa 
la riqueza del país. El hecho ocu-
rrid© estos días, ai decidirse la 
ruptura con la Residencia, es de 
una gravedad enorme. Esta acti-




DE INTERES PARA LAS 
^SEÑORAS 
m m D£ PARIS 
Se ha recicido en nuestra pobla-
ción una espléndida colección de 
abrigos elegantes, últimas creacio-
nes de París, como también mag 
niñeas y bonitas fajas de goma 
en variados modelos 
Horas de exposicicn; de once de 
a mañana a la una de la tarde: y 
de cinco a siete de la noche, en la 
PENSION CASTELLANA, Casa 
de Balaguer, calle de Pablo 
Iglesias 
Después de asistir al en-
lace de la bella señorica de 
Llodra y el joven seáor Ro-
zano regresaron de Pcitián 
los señores de üar ^allo. jo Superior de Comercio y discu-
tir la cueslión de los transportes, 
el director del Servicio manifestó i (¡(||̂  I S ^ * 
que, no valía la pena de discutir * 
i sobré el asunto porque ya había i MANUEL QARRIOH i 
^aparecido la disposición que {Q^Donell, 4, T i n 
A 
m ¥ m E s l s e s i s e n 
La marco más acreditada úc iech conde i a'tln 
Productos excelentes para alimentación 
De venía rn los principales estabíecimfentos de 
i d 
Valí- sos pu n i ios* IÍ ?! /.'K O.—3e canjecin t ^que 
p M prkÚQ&oi légalos 
•Pr > 
B l 9 33 3̂ :iNJ 181JBQ ÍM 
Depositario en Lanche: 
A B R A M E T E D G U í 
Ca le Canalcjis 
S 3E3 I V s ^ . 2 isr 
R e s e r v a d o p a 
ra las máqui 
nas de cese ;' 
k m 
• e 
f ± ± Z 5 ^ ^ G U & | 
Centro de ampliaciones fotográficas, tnol^I ^ 
y espeios. Restauración de lunas viejas T VUadros 
marquetería. " abajos ^ 
 
09 ( i f ec^6i 1 y seried'iV iu "t^?0.5 U 
v N I V i XL CONTADO Y A PL ^Os^* 
Plaza del Teatro :-: ATPA^A^ 
__^LCAZARQUlVla 
Se 
de NICANOR ^ V í m s í ^ 
Sí uach j 3nfo & la A-jen i 3 C T M 
sirven comidas a toda* horas; por abou 
a w u e c o s 
D O ? 
r , tí*¿¡ . 
de proelticcíón 
nacional 
¿7/7^ c^^íj situada frente a la 
Iníerve ción Locar. Pata iníor 
mes. Benej. h Hermanos 
ALCAZARQ7!! ¡P 
10 y ^orcabk 
Manufactura _d^j^ua^ro] 
r A L . G « D\í P í \ T U R \ S YBV^VIGES 
—o—o— 
SE D^N PRESUPUESTOS 
D 
UPUESTOS - FACI'.'DA DES EN EF 




Precio ida E S T A C I O N E S Precios ¡da y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4 a 
-ja oa 2a 4a 
O'óO O^S n5 070 
390 2 80 175 l'OO 
Salida LTrach Men 
sah n las 8 h. 
Saíitía, Apeadero 
a Us 16 r. 
060^085 I'IS 070 Llegada al M --s h-,390 2'80 175 l'OO 
a las 17 h. 15. 
JUÔ  t̂ en s ci culan soiamen'*í ío^ miércoles, vi rn -s y domm 
gos. To los los trenes será i mix d videros y tnercaudás en 
tic l^s estacionas Lítrách , M nsah y Al áz tr, 
TARIFAS INDU «TRIALES DS t>. V. 
X I X2-X3 X4 X ) X6-yX 7 
Es^a. l rif s no seráa aptio^btjes raá» qui' ?J los co ofreiantes, 
industriaos y A^ricuilores de la Z ̂ na fie Protector, do ya sean 
r^diiteate o ebust^nafarfós dé Jf triertáiiel1. 
LOÍ pr cins de estita Tar f̂ s oscilan entre 8 50 2<00 la íone-
lado d<! Loache a A'cá^i» r» vicev^rs?, stgún 1 Tarifa po qu^ 
se hagi -1 ti-anspor'e bi*n cje^dé Aim ,̂ í-nc.s o esl^ciofnet 
La-) mtírcarcííis serán transió tud s »n ¡os treius Zjqueros 
o en otri s facultativos en cndlquier momento Í S'^ün dis;ong'; 
la dirección y ?n vista de ias f^cturjeiones qcc si ef^ctuén. 
P a ^ detatles dirigirse a tas Oficinas dei Ferrocarril o a las 
estacio its del mismo. 
Jyao Siíisnaz f m ñ 
A B O G A ! ) O 
El Bufete de este Abf*£a(fq ha 
quedado insto¿adü en el Masaje 
(J allego. 
Lo que se hrec público, par 
conocimienío de su distiaguidh 
clientela. 
e n a a y d n 
Jo - é A . de Se 
A b o ci ̂  d o 
Plaza de España, Casa Coniferas LARA:Í 
n r a es 
£ SEGÜ1 C U B G J ^ T 
F\BR1C4 DE YESO EN E L PE^ON OS ViiLEZ 
CONTRA i ISTA D E OBRAS 
S E F i C I L I T A N ^PROYECTOS Y PRSSUPUSSTQS 
Para penidos j Apartade, 39 
Avenid i d̂  Sidi Ali Bugdleb { V ^ALCAZARQUIVIR 
Sitúa 'o en el me^jr sifio de 7a población 
Siendo el htg^r pr^f rid^ pov los amantes del bu^n come: 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se aímileo toila elwúe rnica^s de platos m m 
ESPEC/ ALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Racalao al pis pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
Est» r.süSíf ««o t ieicM «ompeteneid exs 
Langosta a la Ame^icaasi 
P e n s i ó n aoueñ 
Propietario, üitonlo láp iz 
Gomadas Y gamas 
Precios ffsducliies 




fl n t o n i . P e d r o s ? 
í. a r a e M 
J o s é G a l l e g 
Lea y a M m un IIMIO mmm 
B a i z x o A 
Realiza toda chse de operaciones bancarias 
L A R A C H E x - x ALCAZARQUlVIP 
EüEGTRHS MARHOQOIES S. fl. • t 
í e o t r a í e s t é r m i e a s , p r o d u c t o r a s d e e n e r g í a e l e e t r n a e n T e t u a n , l i a ' 
r a e h e y flleazarqulvir. T r a n s f o r m a d o r e s e n U r d í a y R í o M a r t í n 
53 h; l i t a n p 'oye do i v p r ^ s u p u r tos^ds toda 









I J P ! E S T O 11̂  ̂  
(Xa£i JE3strolla) 
La nueva fórmula ĉ e publicidad para la Prlirh 
La garantía de a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son ts 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su pro^f^rHE L'ETOILE, Calle Gilán y García Heruández.-LAKAVí ^ 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias 
los cupones L'ETOILE 
Francisco 
A B O G ^ D G 
ar .RIO MARROQUI 
El paniiio de! noiingo 
Miíchos se extraf arían fcl que 
yo no hlciesfi la reseña del en 
o/en ro del pasado domingo, en-
lie el campeón de Marruecos y el 
colis'a nuestio Larache.. 
Aquí en 1 arache, hay que ser 
partí ario del Laiache, hay que 
decir en las reseñas que jugó mas 
y mejor que el ntrarío; que el 
contrario fué un equipo sucio y 
eí arbitro les robó el partido y co 
srs por el estilo. De esa forma es 
uno simpatizante del Larache y 
(k !a otra, es decir diciendo la 
verdad, es uno antilarachensita, 
no tiene vergüenza y, en fin pa 
ra qué vamos a seguir adelait ?, 
sería tonto. 
El pasado domingo, día uno, 
el Larac he salió dispuesto a no 
(jr por más tiempo el papel de 
vi : ima y el Ceuta, que no sabia 
evo, salió confiado y se sorpren-
dió un poco, sorpresa que apro-
vechó el Larache para dominar 
un poco, pero sin dar lecciones 
de fútbol ni nada de eso, como 
dicen los compañeros locaies. Do 
m nó por entusiasmo, por amor 
propio y poi la inclusión del inte-
rior izquierda que ha sido, en re-
sumen, el que ha dado uitalidad 
y alegría a la delantera, que Pepe 
«iVl'ilagneño», lesionado y sólo, 
no podía hacer nada. Ese fué el 
dominio del Larache, bien ayu-
dado por una línaa media, formi-
dable en las alas, don e Guiller-
mo y Guerrita atraviesan por una 
oran, orina y Guerra, el mejor de 
fie io centro, jugó por tener a 
su 1 do tan buenos compañeros y 
por iu primira su juego una vio 
lencia y suciedad, donde el primer 
perjudicado era é!, que estuvo a 
punto de lastimarse en muchas 
ocasiones por ir ciego al jugador 
y no ai balón que es al que ha '̂ 
que jugar. El, ahura ya tran uüo; 
se dará cuenta y pensará como 
yo. 
Entusiasmo, amor propio, sí 
pero no tan desmedido, Pues si 
vieron ustedes cómo en el según 
do tiempo esa línea media, ago 
tada por el esfuerzo anterior y sin 
ayuda de interiores, se desfondsó 
y el Ceuta, que había sabido ju 
gar el primer tiempo a tono con 
las circunstancias, jugó a placer 
<en el segundo hasta marcar tres 
tantos más y ocasiones tuvieron 
de triplicar ese resultado. Un 
equipo mandaba: el Ceuta. Un 
equipo que se agota en el según 
do no puede nunca llegar a ser 
nada: el Larache queda por últi 
mo la actuación del árbitro y al 
gún que otro á;bitro. 
El señor Berna!, a mi juicio, 
fué imparcial; puerjud có a los 
dos bandos y en faltas difíciles, 
es decir, dentro del área. 
Pero ¿díganme Vds. ahora, sin 
parlidismo, in pasión, en justi-
cia, cuántas hizo el Larache por 
medio de su d densa Colomer, de 
su centro medio Guerrita, y de 
su hermano Joaquín? 
Puede ser que el Sr. Bernal, 
perjudicase al Lasache al princi-
pio d. 1 partido en alguna falta y 
por eso los locales se dedicaron a 
la injusta tarea de la caza del 
hombre, puede ser, no lo discu-
lo, ¿pero es razón que poique 
perjudiquen a uno en una falta 
que después de todo no tiene mu 
cha importancia, vaya uno a per 
juiüt ar, a inutilizar a un profe-
sional, a un jugador como él que 
el dia de mañana puede ser com-
i añero de equipo? Eso ni es jus-
to, ni humano. 
Ténganlo en c lenta lodos los 
que se dediquen a la profesión 
del balonepié; jugar al fútbol, al 
balón duro, fuerte, pero con no-
bleza, con limpieza, que es lo 
mas grande que hay en el deporte 
ya lo dije en otra ocasión y voy a 
repetirlo nuevamente: Fijarse y 
tomar el ejemplo de Guillermo | 
Guisado, el jugador mas noble y 
limpio que pisa los campos de 
Marruecos. Yo lo digo desde es-
tas columnas, no tardará el día 
que lo digan los demás compañe-
ros de fuera. 
Voy a terminar esta reseña que 
se hace larga y además ya ha pa-
sado demasiado tiempo, y varíios 
con el Español-Larache del día 
ocho. 
Me gustó en este partido mu-
cho más el Larache por no ago-
tarse en el segundo tiempo, tam-
bién es verdad que el Larache no 
no jugó tan rápido ni derrochó 
tantas energías como en el ante-
rior encuentro. 
Él partido casi no lieue reseña. 
Fue muv movido, dominando los 
dos equipos por igual, sieudo 
más profundo y eficaz el dominio 
de los tt tuanies, donde fuentes, 
tan valiente y decidido como 
siempre, era un serio peligro pa-
ra Bensabat, que en una buena 
tarde evitó más de un goal a sen 
dos tiros del mejor delantero cen 
tro de Marruecos, el azul-grana 
Fuentes. 
El primer tiempo se mantuvo a 
un tanto a cero. 
Fué una gran lucha entre am-
bas lineas, siendo mejor la tetua-
ni en conjunto, pero el mejor de 
los seis medios fue el ex sportin-
guista Guillermo, que se «comía» 
el sólo todo el eampo, el domingo 
hasta sirvió buenos balones a su 
delantera. 
Hay que tener en cuenta que 
la linea media azulgrana no era 
la titular, pues faltaba el ras Egea 
Marculeta, Izquierdo y otros más 
En el segundo tiempo dominó 
mucho mas el Esp: ñ í l y cada vez 
que cogia el cuero Fuertes, pare-
cía goal seguro; él marcó el se-
gundo tanto, manteniéndose solo 
i'y ante Bensabat fusiló e Igoai 
culpable de este tanto ambos de 
feusas, principalmente Se lvas , 
que nunca estuvo eu su sitio. 
Después Colomer, por estrenar 
se demasiado con el balón, da 
ocasión a que llegue Fuentes con 
tan mala fortuna que se lesionn 
para reaparecer momentos des-
pués. También Malagueño se le-
sionó en la cabeza y reapareció 
después de curado en el dispansa-
rio. Al salir fué ovacionado. 
Otro tinto de penalty marcó el 
Español y, sin más, termina otro 
encuentro; siendo, como de cos-
tubre, derrotado nuestro once. 
(Eómo jugaron con relación al 
anterior encuentro: 
Bensabil. mucho mejor que 
centra el Ceuta, 
Colomer, ya me di cuenta en el 
segundo tiempo del Ceuta que se 
agotaba; ayer lo acentué en todo 
momento, para jugar lento hay 
que ser por ejemplo un Solé, y 
Colomer, no es más que un me-
diano jugador; despeja, es cierto, 
bien, porque para eso está, pero 
en momentos difíciles no sabe 
desenvalverse. 
Selvas, quizás 'llevado por el 
entusiasmo y la «sangre»1 que tie-
ne, no estuvo nunca en «u sitio 
y era desbordado constantementa 
apesar de sus «hechazos» que de 
nada 1 e sirvieron porque ese 
Fuentes es una muralla. 
Guerrita, también jugó 
mucho más que contra el 
Ceuía; se dedicó a jugar al 
balón y su labor fué más 
provechosa el cambio que 
hizo en el segundo tiempo, 
debió ser desde un priuci-
pio. 
Sonego, anduvo a ciegas 
toda la tarde, descolocado, 
parecía que sin ganas. 
Ce pero, regular na da 
m is, tiene bastante miedo y 
eso le perjudica, no obstan-
te centró bien. 
E l interior izquierda lo 
mejor de la delantera, en 
muchas ocasiones un cuar-
to medio Pepe «Malague-
ño» agilísimo, siempre fue 
un serio peligro para los 
azulgramas, sus combinos 
de cabeza, pudo valer un 
tanto y no solamente no va 
lió sino que se lesiono. 
Arguelles, la esperanza 
de nuestro team no respón 
dió a lo que de él se decía. 
Hay que tener en cuenta 
que acostumbrado a cam-
pos de hierba y mojado no 
podía desenvolverse y ade-
más su juego es parado, 
tranquilo, matemático muy 
contrarío al de los nuestros 
mas veloz y sin ligazón nin 
gu a No pudo disparar su 
artillería, pero en cambio 
sus dos mejores momen'os 
meron el córner y el pas-
bombardeado a pue'ta que 
no encontró rematador. 
Esperemos otra ocasión 
Montesinos como siempix 
fué el qu i desentonó en la 
'a delantera. No obstante 
iró varios tiros buenos. 
Y por último queda Gui-
lerno Guisado, el jugador 
más completo que tiene el 
-arache desde que empezó 
el campeonato, Unicamen-
í le falta pasar mas baló 
entregarlo al compañero 
mejos colocado. No es que 
no sepa hacerlo, sino que 
es ese su temperamento, no 
se puede estar quieto don-
de hay un peligro allí está 
él y com > el Larache. 
Tiene casi siempre que 
defenderse y no atacar, su 
labor brilla a gran altura. 
Todos los jugadores atra 
viesan por un buen momen-
to. Este el tuyo amigo Gui-
llermo, aprovéchalo. 
La actuación del árbitro 
buena en general. Por el Es 
pañol, Fueníes, Lamas y Cu 
rado. 
Alineaciones. 
Español. — Lamas; Tá-
rres, Sicart; Bosch, López, 




lomer, Selvas; Guerra, So-
nego, Guillermo; Montesi-
noa. Arguelle, «Málaga», 
Iranzo, Ce pero. 
GOAL 
Ex interno del Hospital de San Carlos. -Madr 
Medicina en general. Especialidad 
en enfermedades venéreas 
Consulta de 4 a 6 :—: : LARACHE 
P e n s i ó n A mLJa 
Si uado en lo ftñs rént ico d? M pobiacídn, jontó a ía pa? 
de coches S'rvtciti eVnv r do y económico 
ALCAZARQILVIR 
Monopolio de Tabaco: 
HKTI 
Mareas para hoy 
Pleamar.—2 horas 27 minutos 
madrugada, 2 horas 50 minutos 
ârde. 
Bajamar.—7 horas 49 minutos 








Estado del tiempo 
Tarüa.—Sin noticias. 
Ceuta.—-Noroeste bonancible, 
marrejadilla del mismo. Cielo nu 
boso. Horizonte casi claro. 
Cigarros d la Habana, desde 075 ptas, adelante; ídem fi I 
miti , a 0,20 y 0,30 y Manila fxtr^ a 0,40 Picadura superior 
Extra Tío r de un día; Cigarrillo:; extra y eu gantes. 
Véanse la tarifa en estancos 
intervención Regio 
nal de Larache 
Hoja iaformativa correspon-
diente al dia 8 de diciembre 
de 1935 
S u c e s o s 
Ninguno. 
Servicios y recorridos 
Por fuerzas de la Mí jaznía Ar 
meda se efectuaron lus servicios 
y recorridos por carretsras, ca 
anuos, gabas, vías, frouteras y 
playas sin novedad. 
Servicios médicos 
Cervecería MAHOU 
l o o r t o o r t t i n a - x r ^ X J c i 
Cervecería MAHOU 
Nuevo establecimiento Excelente servicio 
AVENIDA DE LA REPUBLICA :=: LARACHE 
comisiOQ eestora m m 
m\ militar de larache 
A N U N C I O 
E l próximo día dieciséis (16) de 
actual a las 9 horas 30 minutos 
del mismo, esta Comisión celebra 
concurso de compra de compra de 
artkulos para las atenciones de 
este Hospital y Enfermería Militar 
de Alcázarquivir, en el local que 
ocupa la Secretaria de dicho Orga 
nismo (sito Parque de Intendencia 
de Larache), con sujeción a las 
normas publicadas en los anun 
cios que se hallan de manifiesto en 
las .ablillas anunciadoras de los 
sitios de costumbre, siendo la clase 
y cantidad de les que se precisan 
Asisteucias en los dispense 
fiob y consuitorios de esta re 
0 í b B-m !s.sd, ccnsitltofio, 
15; en Larache, dispensario, 164 
«'n Aicáz^;-, dispensario, 157; en 
tíe.,i Golf* f, cunsuitorio, 18; 
Arciia dispin^aji », 24; en Tenin 
Had, ccnsu.lcriü, 3; e n jólot, 
consultorio 21; en Ahi Senf con 
sultono 32; en Beni Aros cónsul 
torio 42. 
Total, 476. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, O asistencias. 
Mataderos 
E n el de Larache.—Vacudo, 
0; lanar, 0; cabiío, 0; po:dno, 
0. 
E n el de Arcila.—Vacuno, 3; 
lanar, 3; cabrio, 0; porcino, 1. 
E n el de Alcázar—Vacuno, 8; 
lanar, 15; cabrio, 4: porcino, 2. 
En el Arbaa de Lakxa.—V 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio. O, pvsr 
ciño, 0. 
En el del Zoco Had.—Vácunc 
0; lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
En ei Tenín de Sidi Yamani. 
—Vacuno. 0; lanar, 0; cabrío, 
0; porcino, 0. 
actual en triplicado ejemplar de 
kilo o litro, los que son objeto de 
prueba de cocción y análisis, y el 
resto no sujetos a tales requisitos, 
podrán asimismo entregarse cual 
quier día hábil dentro de los pía 
zos citados, hasta las 8 horas 30 
minutos del mismo día 16 en que 
se celebra el concurso, o sea, una 
hora antes de darse comienzo al 
mismo, juntamente con las proposi 
clones que deberán venir convenien 
tímente cerradas y lacradas. 
Se hace asimismo presente a los 
adjudicatarios, la obligación que 
tienen de justificar en el acto de 
entrega, la procedencia de los artí 
adquirir, la determinada por me culos que ofrezcan bien nacionales 
dio de aquellos. \ o déla zona de Protectorado 
Será obligatoria la presentación \ Larache 3 diciembre 1935, 
de muestras de cuantos artículos 
se ofrezcan y que su calidad lo 
permita, las que serán admitidas 
en esta Junta a partir de la publi 
cación del presente anuncio todos ] 
los días laborables de 9 a 12 horast j 
1 hasta las 12 del próximo dia U del * 
B l capitán secretario, 
ANTIDIO MAS 
(Rubricado) 
V* B ? 
E l comandante presidente, 
MARTINEZ 
(Rubricado) 
En el Tenín de Sidi Buk^r — 
Vacuno, 0; lanar, 0; cebrío, 0; 
porcino, 0. 
En Telata Reisan?.—Vacuno, 
0; 1an?r, 0; cabrío, 0, porriao, 
cero. 
En el Arbaa úe Sidi Buker.— 
Vacuao, 0; lan^r, 25; cabrio, 19; 
orcino, C. 
^ Suman.—Vacuno, 11; lanar, 
'•i >; cabrío, 23; porcino, 3. 
Mercados 
En el de Carache se recono 
t ron 0 litios de leche; cero 
k i js de pescado; 0 kilos de mo 
l ivoos; 0 kilos dé crustáceos, 
P uevos. 
En ' i de Alcázar se reco o :íe 
ron 337 ki^os de pascad'; 0 
lití-os de Icch;; 40 kilos de crus-
táceos, 25 de moluscos, y 14 co 
netos. 
En d 4e Lanche ie decomisa; 
con 0 huevos, 0 hígados, 0 l i 
t r s d^íech' ' , 0 feróg im 
p^scado y Ode frutas y verdu 
ras. •'.} . • 
En el de Alcázar se d com: 
ron 2 hígados y 0 kilos de pes-
cado. 
Recaudaciones 
En la Junta Municipal se rr. 
. udaron Opts. 
En Lgrache.—Por tarjetas, 
2r00; y por pasapones, 15 00. 
E n Alcázar.—Por tarjetas, 
cero; p o r pasa-portes, cero; 
uor patentes, cero y po:' z 
0. 
En Bvni Arós.—-Por mulías, 
5'00; y por zocos, 216£60. 
En Arcila.—Por zocos, 0. 
En Ahi S¿rir.—Por zoos . 
80. 
En Beni IÍSCL—Por z 
0. 
Observaciones m < t ?r -
cas.—Temperatura en B. Ai 
máxima, 20; mínima. 6; y me-
día, 13. 
Presos 
Larache: exist¿ücíj% 41; al 
tas, 0; bajas 0; queóau 41. Alca 
ar; existencias, 28; alfas, 0; ba 
ás, 0; quedan, 28. Arcii^: exiiten 
Ci S, 15; altas, 3; bajas, 0; que 
d n, 18. Beni G ¡í ' : existencias' 
10; alias 0; baj^s, 0; qu?d >o, 10. 
B«ni Arós: eXVsteiída's. 21; alias 
1; bajas, 4; quedan, 18. Beni Is 
ef: existencias, 2; altas, 0; ba 
as, l , qredan, 2. Ahí Serif/exis 
¿encías, 15; altas, 0; bajas, 0; 
quedan, 15. 
Suman: exufe.Tcias, 133; al 
tas, 4j baj^s, 4; qu^dau, 133. 
Enseñanza.— Asisíencias en 
las escuelas dependientes de es-
ta región: 
JLarache.—Hispmo AraDe de 
niños, 123; Híspano Arabe de 
niñas. 118: Grupo Escolar Y ¿ 
ddh H3 'evy,4ü3; G^upo Escoiaf 
omoD Beogab ol 183; Gou, 
o Escolar Espava, 4^0; Grupo 
Escolar B irrío N ? v 00 ' Vv 
gud Cervantes, 93/ 
Alcázar.—G^upo Escolar 
paña, 259; Hispano Arab¿ de t i 
Ü3S, 241; H i ^ n o Israeli i, 0. 
Bl iatervento? rzg'onü 
A L t l i C8 
Despacho y Audf cncics 
De nuestro corresponsal deleg;ido Luciano M. Méndez. Pensión 
G imbrinus. Apartado 128. 
I S fl R I ft 1^la región Gomara Xauen 
<ie ̂ 24' 7 pesetas importes 
imgresados indebidamente 
n concepto de depósitos de 
moneda hassani. 
Propuesta sobre devolu-
ción ai Bu-Muaret de la ka-
bilo (le Guezaua, dé 1.243 
pesetas hassani, ingresadas 
debidamente en depósitos 
Propa?sta relativa a pa-
go de derechos por re:oiio 
cimiento de vehicuios y exa 
men de conductores, impor 
tanteo 6S0 pesetas al inge-
niero don Felipe Gutiérrez 
Soto 
Propuesta relativa a nor-
mas para realizar los ingre-
sos y pagos en el mes de di 
ciembre facilitando así el 
cierre del presupuesto. 
Con S. B . despacharon en el 
día dp ayer el secretario general 
don Manuel de ¡a Plaza, delega-
do de A santos Indígenas don Agus 
tie Muñoz Grande y delegado de 
Hacienda ion Luis Robles. 
Don Manuel • Rico A vello fué 
:amplimentado por el padre fran-
ciscano de la Misión de Tetuán 
don Adolfo Pérez; abogados, seño 
res Alherola, Hurtado, Alarcón y 
Pérez, señor Marján Szunlakows-
ki, miimtro de Polonia en Espa 
da; agente de policía don José Ma 
ría Trilla; interventor regional de 
Mador don José Maña Burgos y 
la comisión PÍO pue;to de Lara-
ehe, integrada por don Antonio Pe 
drosa, don Adoljo Ladrón de Gae 
vara, don José Torres Aspe y don 
Andrés Hurtado, los que hablaron 
a S. ti. de la necesidad de habili-
tar recursos para efectuar el dra-
gado en la entrada del puerto y 
la reparación de la draga Maroc 
anclaba en el desde hace años; co 
mo hay dos proyectos que saldrán 
a subasta, uno con peticióu de 
crédito para efectuar con toda ur 
gtncia el dragado y otro para po 
ner en reparación la draga, será 
probable que cuando esté limpia 
la boca del puerto de arenas con 
la que se habilite, se encuentre re 
parada la aciiuil draga, pudiendo 
dedicarse a dichos menesteres día 
ñámente. La comisión salió muy 
satisfecha y complacida del inte 
rés que en solucionar dicho asunto 
puso el alto comisario 
Secreiaria general 
Con ti secretario genera!, despa 
chai oí ayer el delegado de Ha 
tienda clon Luís Rebles; coman 
dante Jefe de la Seguridad Gene 
ral don Miguel de Andrés; jefe de 
la se ción de Comercio y Turismo 
fion Luis Barbero y los Jefes ue 
sdChn. 
Den Manuel de. la Plaza fué v; 
sitado por el teniente Campos de 
las Me 'uaznias; capitán farm jcéu 
íleo, señor Hervas; magistrado se 
ñor So er, y e! padre Adolfo ae la 
Misión Franciscana. 
Misas 
Ayer se dijeron misas desde las 
7 a ¡as 9 de la mañana, por el al 
ma del que en vida fué cap.ián de 
Infantería don Rogelio Añino. 
Viajísros 
Regresó completamente restable 
cido de Lanjaron, donde ha estado 
una temdo-ada reponiendo su sa 
lud, el acreditado farmacéutico de 
la localidap don Alfredo Rollan, 
—Después de asistir al enlace 
matsimonial de los señores Ronza 
no, Llodra, marchó a Tánger el 
ilustrísimo señor Obispo de Gallí 
polis con su secretario. 
—Marcharon a Larache los pro 
pietarios de aquella ciudad don Jo 
sé Gargallo con su bella esposa y 
monísime hija y los señores de 
Riazo llegados de Madrid, para 
asistir a la boda de los señores Ro 
zano y Llodra, 
De eg ición de Hacienda 
Indice de los asuntos so-
metidos a la firma de su ex* 
c lencia en el día de ayer 
por el delegado de Hacien-
da don Luis Robles. 
propues de devolución al 
pagador de intervenciones 
Pasó el día de ayer en 
luéstra ciudad el interven-
tor de Beni Gorfet, don An 
onio Sánchez Córdoba. 
El sane e» ei casino de 
En la t rde del domingo 
se celebró en el salón de ac 
tos del mencionado casino 
un gran baile de sociedad 
que se vió concurridísimo 
bellas jóvenes asistiendo 
numerosas familias. 
El ball'c eísíuvo ameniza-
do por la notable orquesta 
^Rance», que *fué muy aplaií 
dida. 
Madrid, 9.—Esta inañana se ce 
lebró consejo de mm stros en la 
P.-esidencia 
Al térmiiiar el consejo, el se 
ñor Lucia rnaniíesíó a ¡os pene 
distas que el problema político 
estaba planteado en" eí seno (Je) 
gobierno tflniun ib q n e a p u Z rse 
es e hasta qn? se .iiera por lermi 
asunto Noabela. nado ei 
El iil Wám \m\\ ftlQ 
INAUGURACION DEL PALACIO 
DE JUSTICIA HISPANO 
MARROQUI 
Para el miércoles, a las 19 ho-
ras, está señalada la inauguración 
del bello edificio del Palacio de 
Justicia. 
Asistirá su excelencia el alio co-
misario, secretario general, delega-
dos y demás autoridades de la pla-
a y muchos abogados de las dife-
rentes ciudades del \Prütectorado. 
El acto será reuestido de la má-
xima solemnidad. 
De la vecina población 
de saludamos ayer ai prátí-
~,-v J^I ~, „ <. J n • Poco después sa ;ó d señor 
CO del puerto de aquella ClU Cbapapriela quien dijo a los pe 
dad don Manud Manzana nodistas que había comunicad 




Ahletic, 7; Racing. I . 
Arbitro, señor Touar. Jiuces de 
linea, señores Sahchez y Prado. 
Equipos: Athlétic. Clan lio; Espa-
sandin, Otilio; Castillo, Mateo 11, 
Santos; Ánloñito (en el primer 
tiempo). Greñudo, Maquin'iy (en eí 
primer tiempo), Millán y Molina 
Racing: López; Hurtados, Navas; 
Solo, Ortega, Sarmiento; Becerra, 
García, Cosía, Rubio, Calderón. 
COMENTARIO 
El partido celebrado en la Hípi-
ca de Tetuán el domingo pasado, 
fué lo mus aburrido de la tempo-
rada, si el domingo, día primero, 
fué un partido soso, este ha sid(j 
una osa muy parecida y si diga 
peor no me esquiüocaria. El Ra-
cing no merece, como decia el do-
mingo pasado, jugar una compeii-
•JIÓI* en primera categoría, es una 
lástima que un domingo se encuen-
tre la afición tetuaní como se han 
pasado dos fechas con unos parti-
dos tan malos; la Hípica, muy so 
la, sin publico ninguno y además, 
el estado económico en que se en-
cuentran los clubs que yo creo que, 
desde luego, no hay derecho, m 
merece la pena bajar al campo pa 
ra presenciar un eucuentro tan 
malo. 
El Athlétic nos presentó un nue-
vo elemenlo que, al parecer, es una 
cosa seria; ya se puede d cir que 
los rojiblancos tienen delantero 
centro, muy oportuno y siempre 
colocado, éste jugador es Anloñito 
que, el año anterior, jugó toda la 
temporada de eje de la linea delan-
tera del Murcia. 
Los colchoneros marcaron 7 goal 
y lo mismo hubiera sido algunos 
más. Le anularon dos tantos que 
fueron marcados de muy buena 
factura y sin embargo, le dió un 
lanío valido que fué el mejor de la 
tarde. 
El señor Tovar, bien; no perju-
dicó ni a un bando ni al o ro, muy 
enérgico, que es su característica. 
KICK-OFF 
SE AGKAVA; LA DIFEHKNCIA 
ENTRE EL GOBIERNO DEL 
PROTECTORADO Y LA COMI-
SION DE PRESUPUESTOS 
Casablanca.— La Cámara de 
Comercio de Casablanca se ha reu 
nido para escuchan la exposición 
de su presidente M, Chapón, con 
motivo de la decisión tomada por 
la Comisión de presupuesto de no 
participar ed el consejo de Gobier 
no. 
La Cámara de Comercio se ha 
mostrado unánime en aprobar lo 
decisión tomada y ha dado rm vo: 
lo de cónfianz.i a su presidente. 
Los periódicos an^uran una no 
ta oficiosa publicada p. r la agen 
da Havas y que creen dimana tie 
la propia Residencia. 
ai President- de la R; pública el 
pianteanhento de la crisis, man' 
feslándole que había sido por di 
gerencias en el seno del gobier 
no pero no por fal'ia de su con 
fianza. 
lina nota del jete del 
Boblerno 
A la una de la tarde, se fácil i 
tó una nota del jefe del Gobierno 
en la que dá cuenta de la obra 
económica que iba a desarro 1 ir, 
diciendo que ha logrado, auiuen 
tar los Ingresos en doscientos Cm 
cuenta millones y' hacer econo 
mías por otra cifra aproximada. 
El jfcfe i(ci Negociado de Pren-
sa dt la Priísidencia de lá Repú-
blica facilitó una nota a los pe-
riodis+as maniroslando, que ma-
ñana a las diez y inedia y con in-
U'Tvnlos de un cuario de hora con 
•inuaráii las consultas en el Pa-
lacio Nacional. 
El primero que evacuará con-
sulta será el señor Sampur. y des 
pués continuarán los señores San 
Lalo, Maura, Horns, Barcia don 
Cirilo del Río, Hurtado Marañon 
y Giménez Asua. 
EQ la Presidencia del 
«81 Pil lado 
ta los pasmas de la 
Ba tos pas i l lo ,^ ¡a " c L a n í 
bo CHU, arde graa „„/„S'i¡ " 
tos dipukuloa c :i:ien-n,;>,. • V 
to- , medida . . u Z Z ^ f ' 
ai rollo de la * •• -
consultas. 
Iramitaciú on 
reans la miaeni 
t i 
L 
m t m M ñ i% m m 
Por la presen te, se cilq a iodos 
los señores asociados de la cruz 
Roja, (ambos sexos) rogando pun-
tual asisiem ia, para ta Asamble * 
¡enetal ordinaria que ha de cele-
brarse en el salón de actos de nu-
stro Hospital, - l próximo jueves 
Ha 12 d l a t tal a las 6 del la tar-
de, 




«España y inarruecas» 
Revista de Estudios Hispa 
nO 'Marroqvíes 
Dclcgadv» par i,e) Protectorado y 
Ceuta, Luciano M Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 12S, 'letuán 
Apartado ÍÜ(), Ceul 
T R A N S P O R T E S 
Patentes de circul«eión 
automóviles 
Debiendo proceder esta Ofici 
na a confeccionar los Censos de 
Contribuyentes suje os al pago 
del referido impuesto, así como 
el correspondiente a los vehícu-
los a los que el Dahir de 29 de 
:unio de 1934 concede exención 
di: pago, se previene a 1 s posee 
dores de auiornóviles de lujef o 
turismo, motocicletas, tractores y 
( remolques que durante la prime ra quincena del presente mes, de 
berán poner en conocimiento de 
ecta Oficina las variaciones de do 
minio que hayan sufrido los ve 
hículos en la forma prevista por 
el último párrafo d i artículo sex 
to del mencionado Dahir. 
Los organismos oficiales de la 
zona, se servirán igualmente remi 
tir a esta Oficina felációfi autori 
zada en la que se haga confitar 
cada uno de los camiones o ca 
mionetas de carga .que posean, 
co¡i expresión de la marca del ve 
hiculo número y potencia del 
motor, número de matrícula y fe 
cha del coi respondiente permiso 
de circulación, a fin de que puedi 
proveérmeles de! documento que 
acredite ¡a exención del pago du 
rante el ptóximp eiercicio. 
Larache 7 de diciembre 1035. 
El Represeníante de Hacienda 
). RODRIUUEZ 
Brieia laci 
m otra ^eia 
A las tres de la tarde ilegó a'.; 
domicilio del jefe del Estado e j 
señor Chapaprieía y a la ^aü a h i 
cilitó otra extensa nota, en ¡a q 
detalla los motivos de su di ni 
sión-
•m\mm las mmwá 
A las cuatro de ia (arde han co 
menzado las consultas e el pala 
ció nacional. 
El primero en aéndif fué el Pre 
sidente de Ids Cor es señor Alba 
quien quien a la salida maniíestó 
que aconsejó a S. E. qué ,̂ e de 
ben de-evitar las crisis y la disolu 
ción de las Cortes. 
El segundo en evacuar cónsul 
ta fué el tx presiden¡e de las Cor 
tes Julián Besteiro quien aconse 
jú al jefe de Estado inaplazable 
disolución de Cortes y celebra 
ción de elecciones. 
El señor Lerroux al salir de pa 
lacio dijo que su consejo h ib a 
sido el de qus se debi; dar el en 
cargo de fbrmar Gabierno a jef 
d la mincria más numerosa de la 
Cáma a y a no ser es o posible 
i establecer el bloque. 
El señor Martínez Barrios, ma 
njfesió que su consejo fue el de 
disolución de Cortes y apertura 
-inmediata xle la conculta electo-
ral. 
El señor Gil Robles maniíestó 
a los periodistas, que habia acón 
sejado la íormacíon de un Go-
bierno que acometa la obra eco 
nomica. 
El señor Martínez de Velazco, 
aconsejo parecido al an tenor. 
El señor Gambo dijo qu<> su 
consejo habia sido el de que no 
se disolvieran las Cortes. 
Don Melquiadez Alvarez tam-
bién aconsejo la continuación de 
las Cortes. 
El último de los políticos que 
evacuaron consulta esla l . i . j , 
que el ministro de Gobernación 
dimisionario señor de Pablo Blan 
co quien aconsejo ur Gobierno 
parecido al actual. 
A las nueve menos cuarto sa ió 
de su despacho de la Presidencia 
el señor Chapaprieta, manifestó a 
los periodistas que habia permane-
cido trabajando en su despacho, y 
que se dirigía a su domicilio, no 
teniendo notLías que comunicar-
les. 
Lo nada de! demioga 
A las cuatro y media de la tar 
de del domingo, se calebró en la 
iglesia de Nuesira Señora del Pi 
lar, el enlace de la bella señorita 
Matilde üarcía, o n el joven y co 
qocido representatue don Balta 
sar Ege-T Sevilla. 
Actuaron de padriñes el oficial 
del juzgado de Instrucción, señor 
cozar y su joven esposa. 
Terminada ía ceremonia reiigio 
loe recien casados, Cv.n sus 
padrinos e invitados, se tiaslaron 
a'su domicil'O siendo obsequia 
dos con gran espiendiclez. 
La feliz pareja, a la que desea 
mos todo género oe venturas y fe 
iicidad en su nuevo estado, salté 
ron en viaje de novios para la 
península, 
A los nuevos señores de Egea 
y a sus famdiares, enviamos núes 
ira cordial felicitación. 
Esta tarde se reunió en el C<, 
greso la minoría socialista 
cambiar impresiones acerco i 
planteamiento y desarrollo de l i 
crisis. 11 
No se llegaron a tomar acuerd l 
acerca de los términos que-evacii 
rá mañana la consulta del ^ ñ Z 
Asiia, por encontrarse ausentes ni 
gunos diputados por lo que volv'-
rían a reunirse mañana a las fÜ 
A esta reunión no asistió Larm 
Caballero. 0 
¿POR QUEl NO APRENDI 
US'IED tiI)IOMAS? Por un solo 
duro al mes, paedé usicd saber 
francés, inglés, alemán n cualquie. 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere 
cha, ninnA; Plaza de España. 
M a n e Plaza y m -
ciOii de Larache 
A N U H C i n 
El próximo día dieciocho (18) 
del actual a las diez (10) horas del 
mismo y en el local que ocupa la 
Secretaría de este Organismo (sito 
Parque de Intendencia de Lara-
che), esta Junta celebra concurso 
de compra de artículos para • ¡as 
atenciones del Parque de Intenden 
cía del Territorio y sus Depósitos, 
con sujección a las normas publi-
cadas por medio de los anuncios 
-pie se hallan de manifiesto en lis 
tablillas anunciadoras de los sitios 
de costumbre, siendo la cantidad 
y clasj de los que se precisan ad-
quirir, la que aquellos determinan. 
Será obligatoria la presentación 
de muestras, las que serán admiti-
das en esta Junta a pattlr de la pu 
olicación del presente anuncio, has 
ta las ¡2 horas del próximo día 13 
de los corrientes en que finaliza el 
plazo de admisión. 
Las proposiciones conveniente 
mente cerradas y lacradas, serán 
del mismo modo admitidas a par-
tir de la publicación de este anun 
ció, hasta las 9 horas del mencio 
nado día 18 en que se celebra la 
compra, o sea, una antes de darse 
comienzo al acto. 
Larache 3 de diciembre de 1935. 
E l capitán secretario, 
J LASSO PULIDO 
(Rubricado) 
V.0 B,0 
El comandante presidente, 
MARTÍNEZ 
(Rubricado) 
V I S O 
Por el presente se Ce JIVÍS 
Co <i ios señores sor ios a fi 
Iiinía general que n< i e 
tener lugar hoy di • 10 « s 
18 hOTñs en primera covyó 
ciloria v a las IS'SO en -
gunia y última^ paro i 
elección de la Junta Dir^cÉ 
va que ha dt regir ĉ ta S V-
i iedad, duráníe eí ñño s ñ 
gún dispone el Í rlículo 15 
del Reglamento a qu li É 
referencia ¡a Ord n O ca 
lar del 3 de Ma z de fr-ar 
zo del a ñ o en curso (Dvu| 
to Orden i úmero 62). 
Larache 7 de D.der. : e 
de 1935. 
F l S. cretarjo, 
M I G U E L M O N F ' S Í N O , 
i? 
magnifíí 
se necesiia un praii 
Hoy se estrena en el 
tro Espiñ esra 
producción Paramon . ! 
blada en español ini P 1 
da por Edmund Lowe y Wy 
ne Gibson. 
Necesita una muje: - r 
protegida? No esu>.ré:i«•n: 
yor riesgo ?n- esta \A e -
cien? La respuesta a 
pregunta nos la da ^ 
magnifico fiim. 
Una comedia ultrsmo^ 
nísima U i coklail de 
grias y emociones. 
PróximosesTenosí ' 
je de placer», es un iúm ^ 
ramount en español y 
na a las ocho», g/3^'^.,. 
proaucción M. G. M, ndis < 
da en español. 
Alberto Cortil 
Lecciones de violín 
acompiñamieiit^' 
¿olás Salnerón n." ^ • 
Todas las tardes de 6 
Calle Capitán García de La M' 
pu 
